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 textStat 2.9 TAPoR 2.0 Voyant Tools 
URL 
http://neon.niederlandistik.fu-
berlin.de/en/textstat/ 
http://taporware.mcmaster.ca/
~taporware/textTools 
http://hermeneuti.ca/voyeur
/tools 
Developers 
Matthias Hüning, 
Freie Universität Berlin 
TAPoRware Project, 
McMaster University 
Stéfan Sinclair & Geoffrey 
Rockwell 
Cost free free free 
Features    
- frequency list yes yes yes 
- stemming no yes no 
- stop words no yes yes 
- concordance yes yes yes 
- visualizations no no yes 
 
Features of text analysis software used in the LibAnswers project 
 
 
